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CHINESE INVOLVEMENT IN THE RUBBER PLANTATION SECTOR 
IN KEDAH 1909-1941 
Kedah merupakan sebuah negeri yang berlatarbelakangkan sektor 
pertanian sejak sebelum kedatangan British seperti penanaman padi 
dan ubi kayu. Namun setelah campurtangan British pada tahun 1909, 
getah mula dibawa masuk menyebabkan ramai pemodal Eropah dan 
Cina membuka ladang getah secara besar-besaran. Perkembangan 
penanaman getah berkembang pesat sehingga permulaan Perang 
Dunia Kedua iaitu pada 1941. Sehubungan dengan itu, artikel ini 
bertujuan mengkaji sejauh mana peranan dan sumbangan orang 
Cina dalam sektor perladangan getah di Kedah bermula antara tahun 
1909 hingga 1941. Penelitian ini mengetengahkan metode analisis 
kandungan sebagai metode utama pengumpulan data berkenaan 
sejarah orang Cina di Kedah melalui Arkib Negara Malaysia bagi 
penganalisisan data berkenaan peranan dan sumbangan orang Cina 
dalam sektor penanaman getah. Hasil kajian mendapati orang Cina 
terlibat membangunkan sektor perladangan getah sejak awal getah 
diperkenalkan pada tahun 1909. Selain itu, mereka turut menjadi 
pengusaha dan pemilik ladang getah. Sehingga tahun 1930, keluasan 
ladang getah yang dimiliki oleh orang Cina di Kedah melebihi 
bangsa lain seperti Melayu dan India. Buruh-buruh Cina turut di 
bawa masuk bagi merancakkan lagi sektor peladangan getah. Orang 
Cina turut menubuhkan persatuan dalam kalangan pengusaha getah 
bagi menjaga kebajikan sesama mereka. Seterusnya, beberapa 
polisi membabitkan penanaman getah diperkenalkan oleh British 
seperti pengenalan lesen pemilikan dan penjualan getah. Hasilnya, 
penglibatan orang Cina yang ketara dalam sektor perladangan getah 
telah menaikkan hasil ekonomi negeri Kedah.
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Kedah is a state with a history in the agricultural sector, such as rice and 
cassava production, since before the arrival of the British. However, 
the rubber started to be brought in after the British intervention in 
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1909, prompting many European and Chinese investors to open 
rubber plantations on a large scale. Until the beginning of the Second 
World War in 1941, the production of rubber cultivation overgrew. 
This paper aims to investigate the extent of the role and contribution 
of the Chinese in the Kedah rubber plantation sector from 1909 to 
1941. This research highlights the method of content analysis as a 
key data collection method on the history of the Chinese in Kedah 
through The National Archives of Malaysia for data analysis on the 
function and contribution of the rubber cultivation field. The results 
of the study found that the Chinese were involved in developing the 
rubber plantation sector since the beginning rubber was introduced 
in 1909. Besides, they are also entrepreneurs and owners of rubber 
plantations. Up to 1930, the acreage of rubber plantations owned 
by the Chinese in Kedah exceeds another race such as Malay and 
India. Chinese workers were also brought in to further boost the 
rubber plantation sector. The Chinese also established associations 
among rubber entrepreneurs to look after the welfare of each other. 
Subsequently, several policies involving rubber cultivation were 
introduced by the British such as the introduction of ownership 
licenses and the sale of rubber. As a result, the significant involvement 
of the Chinese in the rubber plantation sector has increased the 
economic output of the state of Kedah.
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Pengenalan
Getah menjadi satu komoditi yang penting di dunia pada abad ke-20. Permintaan 
yang tinggi terhadap hasil getah kerana getah komponen penting digunakan 
dalam pelbagai perusahaan seperti dalam industri kenderaan di seluruh dunia. 
Oleh yang demikian, pihak British telah memperkenalkan penanaman getah 
secara komersial di tanah jajahannya seperti Tanah Melayu dan Singapura.1 
Kedah merupakan negeri di Tanah Melayu yang turut terlibat dengan 
usaha penanaman getah. Justeru, permintaan dan keuntungan yang tinggi 
menyebabkan ramai pihak yang berminat terhadap sektor komoditi getah. Di 
antara pihak yang melibatkan diri dalam sektor perladangan getah di Tanah 
Melayu adalah orang Cina. Kehadiran orang Cina dalam sektor perladangan 
getah telah merancakkan lagi sektor ekonomi di Tanah Melayu, lebih-lebih lagi 
di negeri Kedah. Selain itu, penglibatan mereka sangat penting kerana orang 
Cina telah menguasai sektor ekonomi yang sedia ada seperti perlombongan 
bijih timah dan perniagaan runcit seperti beras, justeru, penglibatan orang 
Cina dalam sektor ekonomi baru seperti getah tidak dapat dielakkan. Kajian 
Wu Xiao An dalam ‘Chinese Family Business Network in the Making of a 
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Malay State: Kedah and the Region c.1882–1941’2, menyatakan penglibatan 
yang signifikan orang Cina di Kedah dalam rangkaian ekonomi. Orang 
Cina mempelbagaikan jalur pelaburan mereka dalam perkapalan, pertanian 
perladangan, dan kegiatan komersial termasuk sektor perladangan getah. 
Namun beliau hanya memfokuskan mengenai kegiatan keluarga-keluarga 
Cina besar yang menguasai rangkaian ekonomi secara umumnya.
 Seterusnya, kajian berkenaan industri getah di Tanah Melayu secara 
umumnya turut disentuh oleh J. H. Drabble dalam tulisannya iaitu ‘Investment 
in the Rubber Industry in Malaya C. 1900-1922’.3 Beliau menyatakan 
penglibatan orang Cina secara langsung dalam sektor perindustrian getah sama 
ada secara individu mahupun kerjasama rakan kongsi. Selain orang Eropah, 
orang Cina merupakan bangsa teramai menguasai sektor perladangan getah 
yang wujud di Tanah Melayu berbanding orang Melayu dan India. Selain itu, 
dalam ‘The Plantation Rubber Industry in Malaya up to 1922’,4 Drabble turut 
menyatakan orang Cina telah terlibat dalam sektor pertanian tanaman singkat 
seperti penanaman ubi kayu pada awalnya. Apabila getah diperkenalkan, orang 
Cina dalam masa yang singkat terus bertukar kepada penanaman getah. Namun 
Drabble banyak membincangkan aktiviti pertanian getah di Negeri-negeri 
Melayu Tidak Bersekutu berbanding menyentuh secara terperinci aktiviti 
orang Cina di Kedah. Manakala penglibatan orang Cina sebagai buruh yang 
bekerja dalam sektor perladangan getah telah dibincangkan oleh Jim Hagan 
dan Andrew Wells dalam ‘The British and rubber in Malaya, c 1890–1940’.5 
Pada awalnya pengambilan buruh dijalankan melalui ejen-ejen yang dilantik 
oleh pihak British. Namun sistem ini kurang berkesan dan akhirnya pihak 
British mendapatkan buruh yang murah dengan menggalakkan kemasukan 
buruh dari luar secara beramai-ramai. Secara tidak langsung ramai orang Cina 
dari negara China berhijrah ke Tanah Melayu, lebih-lebih lagi pihak British 
telah melantik penyelia berbangsa Cina dalam hal pengambilan buruh getah.
 Sektor perladangan getah merupakan salah satu penyumbang hasil 
pendapatan yang utama bagi negeri Kedah selepas tanaman padi dan ubi kayu. 
Kesesuaian tanah, iklim dan bentuk muka bumi sangat membantu sektor 
ekonomi berasaskan penanaman getah. Selepas tanaman getah berkembang 
pesat di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (NNMB), getah kemudiannya 
telah ditanam di Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu (NNMTB) seperti 
Johor, Kedah dan Kelantan. Kemerosotan tanaman ubi kayu menjadi faktor 
kepada perkembangan kegiatan tanaman getah khususnya di kawasan selatan 
Kedah. Perkembangan pesat sektor getah telah mendorong para pelabur dari 
Pulau Pinang terutamnya orang Cina untuk beralih arah dengan melakukan 
pelaburan dalam tanaman getah bagi menggantikan ubi kayu. Pada awal abad 
ke-20, permintaan terhadap getah meningkat sehingga wujud persaingan antara 
pelabur bagi mengusahakan ladang getah. Para pelabur Eropah dan orang 
Cina mula menanam modal dalam sektor perladangan getah. Kajian tekstual 
digunapakai dengan metode pengumpulan data bersumberkan dokumen dan 
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surat berkaitan yang melibatkan sumber sekunder seperti laporan tahunan bagi 
negeri Kedah sepanjang kajian iaitu bermula 1909 hingga 1941 serta sumber 
primer yang lainnya. Dalam usaha mengumpulkan data, kajian perpustakaan 
turut digunakan iaitu dengan melakukan kajian di Arkib Negara Malaysia. 
Analisis data turut bagi memperjelas peranan orang Cina dalam sektor 
perladangan getah seperti peranan awal dalam sektor getah, jumlah kawasan 
pemilikan ladang, buruh Cina yang terlibat serta persatuan getah Cina yang 
ditubuhkan. Sehubungan itu, kajian ini membincangkan dan menganalisis 
peranan dan sumbangan utama orang Cina dalam perkembangan sektor getah 
secara khusus di Kedah dari tahun 1909 sehingga 1941. 
Peranan Awal Orang Cina Dalam Perladangan Getah
Perjanjian Bangkok pada tahun 1909 antara Siam dan British telah mengikatkan 
negeri-negeri di utara Tanah Melayu seperti Kedah di bawah British secara 
rasmi. Langkah awal British bagi menguatkan penguasaan ke atas Kedah 
adalah dengan menempatkan seorang pegawai berstatus Penasihat British yang 
berperanan menasihati kerajaan Kedah dalam pelbagai aspek pentadbiran dan 
kegiatan ekonomi.6 Dengan masuknya campurtangan British secara rasmi di 
Kedah pada 1909, kegiatan penanaman Getah mula di bawa masuk ke negeri 
tersebut. Pada awalnya, kegiatan penanaman getah bukanlah penanaman jenis 
tradisional yang diusahakan masyarakat Melayu ketika itu kerana masyarakat 
Melayu mengusahakan penanaman padi dan ubi kayu.7 Polisi kerajaan British 
yang menggalakkan kemasukan pelabur luar ke Kedah menjadikan banyak 
tanah diteroka bagi tujuan perladangan getah menyebabkan penanaman getah 
dilaksanakan secara besar-besaran.8 Terdapat dua kumpulan awal dilihat 
mengambil peluang untuk mendominasi sektor perladangan getah.9 Kumpulan 
pertama terdiri daripada pemodal Eropah yang memiliki syarikat-syarikat 
besar manakala kumpulan kedua merupakan pihak persendirian yang terdiri 
daripada pemodal berbangsa Cina.10 Mereka merupakan orang Cina memiliki 
kerakyatan British dan sudah lama menetap di Negeri-negeri Selat (NNS).11 
Keadaan ini menyebabkan ramai orang Cina  terutamanya pemodal  Cina dari 
Pulau Pinang terlibat dengan sektor perladangan getah di Kedah.
 Hasilnya, Orang Cina begitu mendominasi dengan pembukaan 
ladang getah yang wujud di dua buah daerah di Kedah iaitu di Kuala Muda dan 
Kulim.12 Kuala Muda dan Kulim termasuk dalam bahagian Kedah selatan. Ini 
kerana Kuala Muda dan Kulim berdekatan dengan Pulau Pinang yang menjadi 
pusat perdagangan ketika itu. Faktor lokasi yang berhampiran antara Kuala 
Muda dan Kulim dengan Pulau Pinang menyebabkan ramai tauke Cina telah 
melakukan pelaburan bagi membuka ladang getah di dua daerah tersebut.13 
Dalam tempoh 1909-1910 sahaja, terdapat lima buah ladang getah yang 
dibuka di daerah Kuala Muda iaitu di Pinang Tunggal, Sungai Pasir, Sidam, 
Sungai Petani dan Semiling.14 Sementara itu, di daerah Kulim pula terdapat 
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tiga buah ladang getah iaitu Kelong Lama, Kelong Baru dan Sungai Seluang. 
Kuala Muda menjadi kawasan yang paling banyak ditanam getah terutamanya 
pada tahun 1909. Sebagai contoh, penglibatan orang Cina pada tahun 1910 di 
mana berlakunya pembukaan ladang getah seperti di daerah Kuala Muda dan 
Kulim dinyatakan di dalam jadual berikut.15
Jadual 1.0: Pembukaan Ladang Getah di Kedah oleh Orang Cina, 
1909-1910













Goon Yen & Friend
Fook Peng
Koh Sin Khoo& Co.
Khoo Ewe Bee & Co.










Sumber: C. O. 716/1, The Annual Report of the Adviser to the Kedah 
Government for the Year 1327      A. H. (23rd January 1909-12th January 
1910), hlm. 26-27.
 Jadual 1.0 menunjukkan jumlah ladang getah yang telah dibuka pada 
peringkat awal sepanjang tahun 1909 hingga 1910. Pada awalnya, pembukaan 
ladang masih berskala kecil. Pembukaan tanah ladang tersebut adalah hasil 
persetujuan orang Cina terhadap syarat-syarat yang terkandung dalam 
Enakmen Tanah 1324 Hijrah (1906) yang menjelaskan kontrak antara rakyat 
asing dan kerajaan Kedah.16 Dalam pemilikan tanah getah ini, pemilik akan 
memperoleh surat yang dikenali sebagai ‘surat putus’.17 Di dalam surat tersebut 
mengandungi segala maklumat seperti nombor surat pemilik, keluasan tanah 
dan lain-lain. Surat putus menjadi rujukan penting, apabila berlakunya urusan 
lelongan tanah.18
 Berdasarkan jadual tersebut juga, beberapa tauke Cina telah 
membuka lebih daripada satu ladang getah seperti Lim Eow Hong yang 
membuka dua ladang di Kulim. Pembukaan ladang getah bergantung kepada 
kekosongan kawasan yang sesuai untuk penanaman getah. Selain itu, pemilik 
Cina mempunyai modal yang besar untuk mengusahakan perladangan 
getah.19 Mereka yang dapat membuka lebih dari satu ladang kebiasaannya 
mendapat bantuan kewangan daripada agensi kewangan dari Pulau Pinang 
bagi memulakan perusahaan tersebut. Selain mengusahakan getah, mereka 
turut terlibat dalam bidang pertanian yang lain seperti ubi kayu. Tujuannya 
adalah untuk mengaut keuntungan sebanyak yang mungkin dari hasil pertanian 
dan bukan bergantung semata-mata dengan getah sahaja.20 Seorang pegawai 
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British telah mencatat situasi ini pada tahun 1909 dengan menyatakan:
Whilst, however Kedah is politically an independent state under 
the suzerainty of Siam, commercially it is a more independency of 
Penang. Every dollar of capital invested in if has come from Penang 
and all its Chinese traders are connected with Penang Firm.21
 Selain orang Cina yang mula terlibat dengan perladangan getah, 
terdapat juga syarikat dari luar Kedah yang turut mengusahakan perladangan 
getah. Dari sudut bilangan dan keluasan ladang getah, operasi yang dikendalikan 
oleh syarikat-syarikat tersebut merangkumi lebih separuh daripada ladang 
getah yang ada di seluruh Kedah selain yang diusahakan oleh orang Cina di 
daerah Kuala Muda dan Kulim. Antara syarikat luar yang terlibat termasuklah 
syarikat dari London, Shanghai, Singapura dan Pulau Pinang. Ini adalah hasil 
pelaburan antara Kedah dengan pelabur luar yang memberikan pulangan 
keuntungan dalam sektor ekonomi.22 Perkembangan tersebut telah meletakkan 
hasil penanaman getah sebagai penyumbang kedua terbesar hasil pendapatan 
negeri selepas padi pada tahun 1909. Perkembangan penanaman getah juga 
selaras dengan tindakan British untuk memajukan sektor perladangan getah di 
Kedah.23 
Orang Cina sebagai Pengusaha Ladang Getah
Pada awal pengenalan tanaman getah di Kedah, kebanyakan tanaman getah 
diusahakan secara kecil-kecilan di bawah 10 ekar kerana konsesi-konsesi dan 
pajakan getah masih belum dibuka secara meluas. Setelah konsesi dan pajakan 
getah dibuka, jumlah pembukaan ladang getah yang diusahakan terutamanya 
oleh orang Cina bertambah dari tahun ke tahun. Situasi tersebut turut 
disumbang oleh permintaan yang tinggi terhadap getah oleh negara-negara 
luar terutamanya di Eropah dan Amerika Syarikat. Tambahan pula, selepas 
tahun 1910, Sultan Abdul Hamid telah mula membuka peluang kepada pihak 
yang berminat untuk membuka ladang terutamanya melalui pajakan getah.24 
Kerancakan permintaan getah didapati telah menyumbang peratusan yang 
tinggi kepada hasil pendapatan negeri Kedah. Sejak itu, permohonan daripada 
para pelabur untuk terlibat dalam pajakan getah begitu memberangsangkan 
terutamanya dari pelabur dari Pulau Pinang.25
 Peningkatan pembukaan ladang getah di Kedah dapat dilihat bermula 
dari tahun 1910 hingga tahun 1914.26 Perkembangan ini berdasarkan Jadual 1.1 
menunjukkan berlakunya pertambahan tauke-tauke Cina yang telah membuka 
ladang getah di beberapa daerah di Kedah.
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Jadual 1.1: Daerah dan Pemilik yang Mengusahakan Getah,
1910-1914
Daerah Kawasan Nama Ladang Nama Pemilik
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Wan Yahya & Ley Cheng
Baling28
Kota Setar perkembangan 
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getah di Kota 
Setar bermula 
pada tahun 1912
Chip Saing Lim Yeong Hong
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Sumber: Disesuaikan daripada Kedah Annual Report 1910-1914.
 
 Jadual 1.1 menunjukkan beberapa daerah yang aktif dengan 
penglibatan orang Cina dalam mengusahakan perladangan getah dari tahun 
1910-1914. Walau bagaimanapun, tidak dinyatakan secara lengkap tauke 
dan pemilik ladang tersebut sama ada mempunyai syarikat persendirian atau 
datang dari luar Kedah. Terdapat juga ladang-ladang getah di daerah Kuala 
Muda, Kulim dan Bandar Bharu yang tidak dinyatakan secara terperinci 
berada di kawasan mana di dalam daerah-daerah tersebut. Berdasarkan jadual 
dapat dilihat pembukaan ladang getah kebanyakan tertumpu di kawasan 
selatan Kedah yang merangkumi daerah Kuala Muda, Kulim dan Bandar 
Bahru. Sepanjang tahun 1910 hingga 1914, direkodkan pemilik ladang getah 
Cina membuka tanah ladang getah dengan keluasan tanah 10 hingga 15 ekar. 
Pembukaan ladang-ladang getah secara besar-besaran di Kedah dalam tempoh 
tersebut disebabkan pemerintah telah membuka ruang pajakan, selain dari 
permintaan dalam pasaran yang tinggi terhadap getah ketika itu. 30
 Selain itu, wujud juga perbezaan di antara pengusaha getah Cina 
dan Eropah dari sudut bilangan ladang dalam tempoh 1909-1914. Jadual 
1.1 menunjukkan Kuala Muda merupakan daerah terbanyak dari jumlah 
ladang getah yang wujud di Kedah. Orang Cina memiliki sebanyak 29 buah 
ladang manakala peladang British hanya memiliki sebanyak 22 buah ladang 
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sahaja. Sebagai contoh ladang getah yang diusahakan oleh orang Cina seperti 
Ladang Bukit Karang dan ladang Ban Heap Whatt yang dimiliki oleh Lim 
Boon How di daerah Kuala Muda merujuk kepada jadual 1.1.31 Ladang Bukit 
Karang telah diuruskan oleh Lim Teng Seang berkeluasan 1,873 ekar dan 
dibahagikan kepada beberapa tanaman. Seluas 150 ekar telah diperuntukkan 
untuk penanaman getah sebagai tanaman utama. Manakala selebihnya adalah 
bahagian-bahagian yang lain digunakan untuk tanaman lain seperti ubi kayu, 
kelapa dan sebagainya.32 Manakala peladang British mengusahakan ladang 
getah di Sungai Batu. Ladang tersebut berada di bawah syarikat Sungai Batu 
Plantation Co. dan diuruskan oleh H. B. Legget, J. J. P. Davies dan E. J. Currie.33 
Ini menunjukkan bahawa orang Cina telah mengambil peluang dengan segera 
dalam mengusahakan perladangan getah.
 Jumlah ladang getah yang dibuka oleh orang Cina di Kulim tidak 
sebanyak di daerah Kuala Muda. Dalam tempoh 1910 hingga 1914, daripada 
keseluruhan 26 buah ladang getah dibuka di Kulim, hanya 12 buah ladang 
sahaja yang dimiliki oleh orang Cina seperti dalam jadual 1.1. Contohnya, 
ladang Padang Cina yang dimiliki oleh Lim Yeow Hong dan diuruskan oleh 
Chua Peng Heok. Selebihnya ialah ladang yang dimiliki oleh British, Melayu 
dan India. Dengan keluasan tanah 1,400 ekar, tanaman getah lebih diutamakan 
jika dibandingkan tanaman lain.34 Bilangan pembukaan ladang getah terus 
meningkat di Kedah setelah pembabitan ramai peladang Cina dalam tempoh 
1915 hingga 1916. Dalam tempoh tersebut didapati daerah Kuala Muda 
mengungguli kedudukan pembukaan ladang yang terbanyak oleh orang Cina.35 
Buktinya, daripada 56 ladang getah yang dibuka, 34 daripadanya dimiliki oleh 
orang Cina. Selebihnya pula adalah dimiliki oleh pihak British, orang Melayu 
dan India.36 Seperti tahun-tahun sebelumnya daerah Kulim antara daerah kedua 
yang mempunyai ramai orang Cina yang menjadi pemilik ladang. Ini dapat 
dibuktikan pada tahun 1915 dan 1916 di mana sebanyak 34 buah ladang telah 
dibuka dan 31 daripadanya diusahakan oleh orang Cina. Kedua-dua daerah ini 
menunjukkan peningkatan dalam pemilikan ladang getah oleh orang Cina.
 Daerah-daerah lain seperti Langkawi dan Kubang Pasu turut 
mengalami peningkatan pemilikan ladang getah dalam kalangan orang Cina 
sepanjang tahun 1910-1914.  Sementara itu, hanya daerah Kota Setar sahaja 
tidak mengalami perubahan dari segi jumlah pemilikan ladang getah yang 
dibuka oleh orang Cina apabila hanya sebuah ladang sahaja yang dimiliki 
oleh orang Cina. Ini kerana Kota Setar merupakan tempat terletaknya pusat 
pentadbiran Kedah dan perdagangan iaitu Alor Setar, justeru orang Cina 
yang tinggal di kawasan tersebut terlibat dalam kegiatan ekonomi lain seperti 
perniagaan runcit. Selain itu, masih banyak tanah yang belum diteroka di 
daerah lainnya. Bagi kawasan utara Kedah, perkembangan pemberian tanah 
tidak serancak di selatan Kedah di mana kerajaan lebih banyak memberi 
tumpuan terhadap selatan Kedah terutamanya pada tahun 1914 dan 1915.37 
Ini kerana kawasan selatan Kedah yang hampir dengan Pulau Pinang sebagai 
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pusat kegiatan perekonomian berbanding bahagian utara Kedah. 
 Sehingga tahun 1930, bilangan orang Cina yang terlibat mengusahakan 
getah semakin meningkat. Berikut merupakan jadua perbandingan yang 
menunjukkan contoh bilangan pemilik ladang getah pada tahun 1930 mengikut 
bangsa yang terdapat di Kedah.
Jadual 1.2: Jumlah Ladang Getah yang Diusahakan Mengikut Bangsa di 






Sumber: X. A. Wu, ‘Chinese Family Business Network in the Making of a 
Malay State: Kedah and the Region c. 1882–1941’, hlm. 269.
 Jadual 1.2 menunjukkan jumlah ladang getah yang diusahakan 
mengikut bangsa di Kedah pada tahun 1930 yang terdiri daripada orang Eropah, 
Cina, India dan Melayu. Berdasarkan jadual 1.3, wujud perbezaan ketara bagi 
jumlah pemilikan ladang yang diusahakan mengikut bangsa. Contohnya, orang 
Eropah memiliki 89 buah ladang, Cina sebanyak 146 buah ladang, India pula 
hanya memiliki tiga buah ladang dan orang Melayu memiliki 12 buah ladang. 
Orang Cina telah mengambil peluang yang diberikan oleh British. Manakala 
orang Eropah pula mengambil peluang pelaburan untuk sektor ekonomi 
getah di Kedah dan telah meletakkan sektor ini di bawah kawalan mereka 
iaitu sebagai sektor perdagangan moden. Corak agihan bangsa yang telah 
dilaksanakan oleh British telah menyebabkan wujudnya jurang ekonomi dan 
dualisme38 ekonomi dalam masyarakat di Kedah. Pihak British menjalankan 
dasar pecah dan perintah dalam agihan sektor ekonomi dengan meminggirkan 
masyarakat tempatan dalam sektor ekonomi. Kesannya hanya terdapat 12 
buah ladang sahaja yang berpeluang diusahakan pada tahun 1930 oleh orang 
Melayu manakala orang India pula hanya berpeluang mengusahakan tiga buah 
ladang sahaja.39 Selain itu, ramai pemodal-pemodal besar dari Pulau Pinang 
yang terdiri dari orang Cina memberikan modal pinjaman kepada orang Cina 
untuk terlibat dalam sektor perladangan getah. Kesannya, ramai orang Cina 
dan Eropah lebih dominan dalam sektor perladangan getah. 
 Jadual 1.3 pula menunjukkan pemilikan ladang getah melebihi 100 
ekar oleh orang Cina berasaskan daerah di Kedah pada tahun 1932.
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Jadual 1.3: Pemilikan Ladang Getah Oleh Orang Cina Mengikut Daerah 
yang Berkeluasan Lebih daripada 100 Ekar Pada Tahun 1932
Daerah Pemilik Ladang










Khoo Ah Fan & Khoo Ah Lean
Lim Boon How
Lim Ah Hai, Tai Kai Meng & Tan Choo Cheang
Lim Chye Tian, Yee Who & Yee Lim





Kota Setar Tong Aik
Wong Mah Tooi
Kubang Pasu Eng Wan
Lim Boon Haw
Lim Thye Cheong
Bandar Bharu Chong Seng Wan
Chew Sik Lam






Sumber: SUK. K. 1404/1351, Statistic Relating to Ownership of Rubber Lands 
of 100 Acres and Over, 9 August 1932. Lihat juga, SUK. K. 3025/1351, Malaya 
Rubber Statistic Handbook, 1932.
 Pada tahun 1932, hanya beberapa daerah sahaja yang aktif dalam 
pemilikan ladang getah berkeluasan lebih daripada 100 ekar. Antaranya, Kuala 
Muda, Kubang Pasu, Kulim, Kota Star dan Bandar Bharu. Ini kerana terdapat 
banyak kawasan yang tidak diterokai di daerah-daerah tersebut.40 Pada tahun 
1932, Kulim mencatatkan seramai 10 orang Cina yang memiliki lebih 100 
ekar ladang getah. Kulim mencatatkan bilangan saiz ladang getah yang luas 
kerana sejak tahun 1909 lagi telah wujud ladang getah yang banyak di daerah 
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tersebut. Seterusnya, Kuala Muda berada di kedudukan kedua yang mempunyai 
pemilikan seramai sembilan orang Cina. Bandar Bharu pula adalah seramai 
lima orang Cina sahaja. Sementara itu, Kubang Pasu dan Kota Setar antara 
kawasan paling rendah pemilikan ladang getah lebih daripada 100 ekar untuk 
tahun 1932 yang mana masing-masing mempunyai tiga orang dan dua orang 
tauke sahaja. 
 Selain itu, terdapat juga pemilik-pemilik ladang getah dalam kalangan 
orang Cina tidak disenaraikan dalam Jadual 1.3 kerana gagal mengikuti syarat-
syarat dan gagal dalam permohonan untuk mengusahakan ladang getah.41  
Kegagalan ini juga disebabkan terdapat ladang getah yang dimiliki oleh 
pemilik yang sama. Contohnya, Lim Boon How telah mengusahakan ladang di 
tiga daerah iaitu Kulim, Kuala Muda dan Kubang Pasu. Seterusnya, pada tahun 
1930-an, berlaku lambakan permohonan bagi mengusahakan tanah getah, 
namun keutamaan diberikan kepada mereka yang benar-benar patuh terhadap 
syarat yang telah ditetapkan. Misalnya, dalam aspek pembayaran, pemilik 
ladang perlu menyelesaikan bayaran yang ditetapkan mengikut tempoh-
tempoh tertentu. Hakikatnya, jumlah keseluruhan keluasan tanah yang telah 
dipohon oleh pengusaha getah pada tahun 1932 adalah seluas 234,133 ekar.42
 Perkembangan perusahaan getah memperlihatkan Kedah antara 
negeri yang aktif dalam perladangan getah dalam kalangan NNMTB. Dalam 
tempoh sehingga 1931-1932, jumlah pembukaan ladang getah di Kedah 
mengalami peningkatan dalam kalangan NNMTB merujuk jadual berikut. 
Jadual 1.4: Bilangan Pemilikan Ladang Getah di Negeri-negeri Melayu 
Tidak Bersekutu (NNMTB), 1931-1932 (100 ekar ke atas)
Negeri
Eropah Cina Melayu India
Bil. Ekar Bil. Ekar Bil. Ekar Bil. Ekar
Johor 116 253,506 351 145,477 14 2,884 52 14,390
Kedah 87 152,125 154 54,069 9 1,697 37 5,885
Perlis - - 1 540 - - 1 821
Kelantan 32 27,958 10 2,349 5 1,542 - -
Terengganu 2 4,617 - - - - - -
Sumber: SUK. K. 3025/1351, Malaya Rubber Statistic Handbook, 1932.
 Jadual 1.4 menunjukkan pemilikan ladang getah di NNMTB meliputi 
negeri Johor, Perlis, Kelantan, Terengganu dan Kedah mengikut bangsa dalam 
tempoh 1931 dan 1932. Berdasarkan jadual 1.4, ladang getah dimiliki oleh 
pelbagai bangsa iaitu bangsa Eropah, Cina, Melayu dan India. Penglibatan 
kesemua bangsa ini menjadikan kegiatan perladangan getah semakin rancak 
seiring dengan permintaan tinggi terhadap getah dalam psaran dunia.43 Jika 
diteliti jadual 1.4, orang Cina memiliki ladang getah dengan keluasan lebih 
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daripada 100 ekar berbanding pemilikan ladang getah yang dimiliki orang 
Melayu dan bangsa lain sangat sedikit.44 Sebagai contoh jumlah orang Cina 
yang terlibat ialah seramai 154 orang dengan keluasan tanah yang diusahakan 
ialah seluas 54,069 ekar ladang getah manakala orang Melayu hanya seramai 
sembilan orang yang terlibat dengan keluasan sebanyak 1,697 ekar sahaja. 
Situasi ini membuktikan bahawa orang Cina adalah bangsa yang paling 
aktif terlibat dalam perladangan getah berbanding bangsa lain, bukan sahaja 
di Kedah, malah di NNMTB lain. Faktor paling utama adalah orang Cina 
mendapat sokongan dari British selain kemudahan modal dalam mana-mana 
NNMTB juga antara faktor yang menyebabkan orang Cina dengan mudah 
menjalankan perusahaan ladang getah ini.
 Dalam tempoh 1931 hingga 1932 turut menyaksikan orang Eropah 
menduduki tangga kedua iaitu seramai 87 orang yang terlibat mengusahakan 
seluas 152,125 ekar ladang getah. Walaupun bilangan orang Eropah yang 
mengusahakan kegiatan ini adalah kurang daripada orang Cina, namun jumlah 
pemilikan tanah ladang yang diusahakan oleh mereka jauh lebih luas daripada 
ladang getah orang Cina. Misalnya, J. Purdy yang mengusahakan tanah ladang 
berkeluasan 960 relung, manakala G. B. Cerruti sebanyak 860 relung dan C. 
Schierning pula mengusahakan getah berkeluasan 1,000 relung. Selain itu, dari 
aspek tenaga buruh pula, ketiga-tiga pemilik ladang ini menggunakan tenaga 
buruh Cina yang ramai.45 
 Secara keseluruhannya, bilangan pengusaha ladang getah di Kedah 
pada tahun 1931 hingga 1932 ialah seramai 287 orang dengan jumlah 
keseluruhan ladang yang diusahakan seluas 213,776 ekar. Walau bagaimanapun, 
perkembangan sektor perladangan getah di Kedah masih di belakang negeri 
Johor. Negeri Johor merupakan negeri yang paling tinggi pembabitan orang 
Eropah, Cina, Melayu dan India dalam sektor perladangan getah. Selain itu, 
pembukaan tanah ladang di Johor lebih luas berbanding NNMTB yang lain. 
Orang Cina menduduki tangga pertama dari segi pemilikan dalam perusahaan 
getah di Johor iaitu seramai 351 orang pemilik ladang dan telah membuka 
tanah seluas 145,477 ekar. Manakala orang Eropah berada di tangga kedua 
iaitu seramai 116 orang dan memiliki keluasan tanah ladang seluas 253,506 
ekar. Jadual 1.4 menunjukkan persamaan antara Kedah dan Johor di mana 
pemilikan tanah ladang masih di tangan orang Eropah berbanding dengan orang 
Cina yang mencatatkan bilangan pengusaha lebih ramai. Ini kerana keluasan 
negeri Kedah lebih kecil berbanding negeri Johor. Selain itu, kedudukan Johor 
berdekatan dengan Singapura yang menjadi pusat perdagangan bagi NNS 
menyebabkan ramai bangsa yang terlibat dalam sektor perladangan getah 
berbanding Kedah.46
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Buruh Dan Persatuan Getah Cina
Buruh merupakan aspek penting dalam menggerakkan sesuatu kegiatan 
ekonomi bagi mendapatkan hasil. Oleh itu, dalam kegiatan penanaman getah, 
golongan buruh Cina telah menyumbang tenaga dalam perkembangan getah. 
Buruh-buruh Cina yang dibawa masuk ke Kedah tidak dikenakan sebarang 
bayaran berupa bentuk caj buruh dan sekiranya mereka ingin terlibat dalam 
kegiatan ekonomi lain atau pergi ke tempat lain, mereka dibenarkan dengan 
syarat menghantar notis satu bulan terlebih awal. Ini kerana pihak British 
ingin menggalakkan buruh Cina masuk bekerja di negeri Kedah. Selain itu, 
setiap buruh yang bekerja di mana-mana ladang di Kedah dikawal selia dan 
direkodkan.47 Dianggarkan pada tahun 1917, terdapat seramai 55,200 buruh 
yang bekerja di ladang getah di Negeri-negeri Melayu (NNM).48
 Buruh Cina berada di bawah kawalan Pelindung Orang Cina (Protector 
of Chinese) atau Inspektor Buruh Cina. Lazimnya, jawatan ini disandang oleh 
pegawai British. Walau bagaimanapun, terdapat juga orang Cina dilantik 
memegang jawatan tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 1939, Encik Lee 
Thean Hin dilantik memegang jawatan tersebut bermula 21 Februari 1939. 
Beliau berperanan melakukan pemeriksaan di tempat-tempat kerja buruh dan 
melindungi buruh Cina. Selain itu, satu akta di bawah Seksyen 45 Kod Buruh 
turut diwujudkan bagi mengatasi masalah dalam kalangan buruh.49 Menurut 
laporan buruh pada tahun 1940 di Kedah, kebanyakan orang Cina terlibat 
dalam pekerjaan di ladang, lombong, kilang padi, tanaman ubi kayu, kilang 
dan lain-lain.50 Tumpuan buruh Cina pada peringkat awal adalah di beberapa 
negeri di semenanjung Tanah Melayu iaitu Johor, Kedah dan Kelantan.51 
Mereka ini kebanyakannya terlibat dalam perniagaan sesama bangsa sendiri. 
Kebanyakan buruh Cina yang terlibat dalam penanaman getah berasal dari 
daerah Kwantung di selatan negara China.52
 Buruh Cina tidak semestinya berkhidmat dengan majikan Cina malah 
terdapat di antara mereka yang turut bekerja dengan pihak British.  Sebagai 
contoh pada tahun 1940, terdapat 650 orang buruh Cina yang bekerja dengan 
pengusaha ladang getah di Kedah iaitu di ladang R.A.F. Aerodrome.53 Pihak 
kerajaan turut memberi perhatian kepada kebajikan buruh bagi memastikan 
tidak berlaku penindasan terhadap mereka. Kenyataan ini dapat dibuktikan 
berdasarkan surat oleh Setiausaha Kerajaan Kedah kepada Penjaga Cina 
(Protector of Chinese) pada tahun 1941. Dalam surat tersebut, Penjaga Cina 
menyatakan sekiranya terdapat buruh Cina atau India yang bekerja di mana-
mana sahaja, segala laporan mengenai mereka perlu diambil seperti bayaran 
gaji lambat, keadaan tempat kerja dan lain-lain. Segala isu tersebut harus 
diambil tindakan segera bagi memastikan tiada masalah yang lebih besar 
berlaku di tempat kerja.54
 Seterusnya, perkembangan sektor perladangan getah menyaksikan 
penglibatan ramai orang Cina di Kedah sehingga membawa kepada penubuhan 
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Chinese Rubber Dealers Association Kedah. Penubuhan persatuan ini adalah 
tertakluk di bawah Seksyen 6, Enakmen 17, 1919.55 Berdasarkan enakmen 
ini, setiap peniaga getah berlesen dan menetap di Kedah adalah layak dipilih 
sebagai anggota persatuan dan perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan. 
Kebiasaannya, pemilik ladang getah berlesen melakukan permohonan untuk 
menubuhkan persatuan mengikut daerah masing-masing. Antara kawasan 
yang terlibat dalam penubuhan persatuan ini ialah Sungai Petani, Bandar 
Bharu, Kuala Nerang, Changlun, Jitra, Kepala Batas dan lain-lain.56 Objektif 
penubuhan persatuan ini adalah bertujuan untuk: 
i Memfokuskan kepentingan ahli persatuan mengenai harga 
 pasaran getah yang dinyatakan oleh pihak kolonial.
ii Menggalakkan hubungan sosial antara ahli dan mewujudkan saling 
 membantu dalam kalangan ahli persatuan.
 Menerusi objektif pertama, penubuhan persatuan berkait rapat dengan 
keprihatinan orang Cina kepada kelompok peniaga mereka dalam memastikan 
setiap maklumat mengenai harga pasaran getah dihebahkan dengan mudah. 
Malah tujuan persatuan juga sebenarnya ingin memperoleh harga yang lebih 
stabil dalam pasaran dan semestinya mahukan pulangan keuntungan kepada 
ahli mereka.57 Sebagai contoh, pada tahun 1927, persatuan ini telah dianggotai 
seramai 28 orang ahli dari pelbagai kawasan di Kedah. Berikut merupakan 
senarai ahli jawatankuasa dalam persatuan:
Jadual 1.5: Senarai Ahli Jawatankuasa Chinese Rubber Dealers 
Association Pada Tahun 1927
Nama Ahli Jawatan Kawasan
Encik Paw Gim Chuan Setiausaha Pekan Cina, Alor Setar
Encik Tan Eng Soo Penolong Setiausaha Pangkala Kapal, Alor Setar
Encik Lee Boon Ong Presiden Pekan Melayu, Alor Setar
Encik Lee Hong Meh Naib Presiden Pekan Langgar, Langgar
Encik Oay Siong Joo Bendahari Pekan Cina, Alor Setar
Encik Ooi Heng Choong Penolong Bendahari Pekan Cina, Alor Setar
Encik Ong Ewe Peng Ketua Audit Kepala Batas, Alor Setar
Encik Toeh Lye Chor Penolong Audit Pendang, Kedah
Encik Saw Boon Pian Jawatankuasa Pokok Sena, Kedah
Encik Tan Cheng Ban Jawatankuasa Pekan Melayu, Alor Setar
Encik Teoh Kow  Siak Jawatankuasa Pendang, Kedah
Encik Lee In Bway Jawantankuasa Pendang, Kedah
Encik Tang Eng Khuan Jawatankuasa Pangkalan Kapal, Alor Setar
Encik Teoh Keat Jawatankuasa Tanah Merah, Kedah
Encik Cheong See Ho Jawatankuasa Changlun, Kedah
Encik Cheong Kheng Liat Jawatankuasa Kepala Batas, Alor Setar
Encik Lee Taik Beow Jawatankuasa Jitra, Kedah
Encik Tan Chan Jawatankuasa Jitra, Kedah
Encik Chong Boon Hian Jawatankuasa Kuala Nerang, Kedah
Encik Teo Boon Choo Jawatankuasa Kuala Nerang, Kedah
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Encik Hoo Ho Thiam Ahli Jitra, Kedah
Encik Yap Boon Peng Ahli Kepala Batas, Alor Setar
Encik Low Teng Ahli Pokok Sena, Kedah
Encik Lo Sin Guan Ahli Changlun, Kedah
Encik Chew Biow Taik Ahli Tanah Merah, Kedah
Encik Lee Taik Bway Ahli Tanjung Pauh, Kedah
Encik Toh Chay Ahli Pendang, Kedah
Encik Tan Huat Kor Ahli Langgar, Kedah
Sumber: SUK. K. 2199/1345, “Chinese Rubber Dealers Association Kedah”. 
Rujuk surat daripada  pihak Pendaftar Pertubuhan, Sungai Petani yang 
bertarikh 15 Februari 1927.
 Selain itu, fokus utama persatuan ini ingin menjaga kebajikan setiap 
ahli seperti mendapatkan lesen kelulusan dan sebagainya. Jadual 1.6 seterusnya 
memperlihatkan inidividu yang mendapat kelulusan daripada pihak kerajaan 
bagi ahli persatuan di daerah Kulim.
Jadual 1.6: Senarai Pemegang Lesen Menjual dan Membeli
Getah bagi Daerah Kulim Pada Tahun 1932









Leong Ah Yan & Lim Teng Kong
Teo Ka Lin & Teo Ka Hock
Heng Guan Hee, Tan Boon Huang & Chew 
Taik Lun
Bong Kuan Teik










Goh Ah Seng, Low Boon Ngee, Soon Heong 


















Salleh bin Mat Taib
Tan Han Chuan
Lim Soon Chin & Aun Cheng Guan
Lim Ah Teng
Sumber: SUK. K. 515/1351, Minutes of Meeting of the Licensing Board 
Under the Rubber Supervision Enactment at Kulim. 11 Jun 1932.
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 Jadual 1.6 menunjukkan senarai lesen menjual dan membeli getah 
bagi daerah Kulim pada tahun 1932. Di dapati pemegang lesen berdaftar paling 
ramai dicatatkan di kawasan Kulim iaitu seramai lapan orang pemegang lesen. 
Hal ini disebabkan kawasan Kulim telah menjadi tumpuan peniaga-peniaga 
Cina sejak 1909 lagi. Selain itu, kegiatan perladangan getah yang aktif di 
kawasan Kulim turut memudahkan para peniaga berlesen untuk dalam membeli 
dan menjual semula hasil getah.58 Sebagaimana yang dicatatkan dalam jadual 
1.5 terdapat lebih kurang 10 orang pemilik ladang yang berkeluasan lebih 
daripada 100 ekar. Berdasarkan jadual  1.6 juga bilangan yang memperoleh 
lesen berniaga adalah terdiri daripada orang Cina berbanding orang Melayu 
di mana hanya mencatatkan seorang sahaja iaitu bagi kawasan Junjung. Jika 
dilihat kembali peranan dan penglibatan orang Cina dalam sektor getah, dapat 
disimpulkan bahawa peluang perniagaan dalam sektor ini banyak berpihak 
kepada orang Cina. 
Kesan Perkembangan Ekonomi Getah Terhadap Kedah
Sejajar dengan perkembangan ekonomi dunia pada abad ke-20, Kedah turut 
menjalinkan hubungan dengan beberapa negara luar bagi dengan mengeksport 
produk ekonomi tempatan ke luar Kedah terutamanya hasil pertanian. 
Ini disebabkan hasil pertanian Kedah mendapat pasaran di negara-negara 
Barat seperti Eropah dan Amerika Syarikat.59 Oleh itu, berdasarkan jadual 
yang disediakan menunjukkan beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan 
mengeksport hasil ekonomi Kedah terutamanya getah selain daripada padi, 
bijih timah.
Jadual 1.7: Negara-Negara Pengeksport Hasil Pertanian Kedah 
Abad ke-20
Negara Jenis-Jenis Eksport
Negeri-Negeri Selat Padi, beras, getah dan bijih timah
Eropah Getah
Amerika Getah
United Kingdom Getah dan bijih timah
Negeri-Negeri Melayu Bersekutu Padi, beras dan binatang ternakan 
(lembu)
Sumber: Annual Report on the Social and Economic Progress of the People 
of the State of Kedah for the Year 1356 A. H. (1937), hlm. 26.
 Berdasarkan jadual 1.7, tanaman getah merupakan antara komoditi 
yang banyak dieksport ke luar Kedah berbanding hasil pertanian lain seperti 
padi, beras, bijih timah dan binatang ternakan. Ini menunjukkan penanaman 
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getah telah menjadi komoditi utama pertanian di Kedah berbanding padi, ubi 
kayu dan bijih timah. Kebangkitan pasaran bagi tanaman getah berlaku setelah 
campur tangan British dan kemasukan orang Cina ke Kedah. Sumbangan 
dan peranan mereka jelas membantu meningkatkan pendapatan negeri. 
Permintaan terhadap getah yang tinggi dalam pasaran dunia pada abad ke-20 
disebabkan oleh penggunaan hasil getah dalam sektor pengangkutan dengan 
berkembangnya industri kenderaan di Amerika Syarikat. Selain itu, kenaikan 
harga getah dalam pasaran serta penawarannya pula kurang.60
 Penubuhan kilang-kilang padi oleh tauke-tauke Cina dan pembukaan 
lebih banyak ladang getah menunjukkan bahawa hasil padi dan getah 
mendapat permintaan yang tinggi dari kuasa luar. Pengaruh orang Cina di 
Kedah telah berjaya mengembangkan ekonomi dan menghasilkan pendapatan 
yang baik terhadap pendapatan negeri. Contohnya pengusaha seperti Lim 
Boon How, Choong Cheng Kean dan Lim Leng Cheak.61 Mereka terkenal 
dengan pembukaan kilang dan ladang getah di Kedah. Mereka juga merupakan 
tauke Cina yang mempunyai hubungan rapat dengan sultan. Sultan memberi 
kepercayaan kepada mereka untuk mengusahakan tanah di Kedah. Tauke-
tauke Cina di Kedah adalah pemodal dan sebagai ejen dari Pulau Pinang yang 
menjalankan kegiatan ekonomi di negeri jiran.62
Kesimpulan
Kesimpulannya, peranan orang Cina secara langsung dapat disaksikan 
sepanjang perkembangan ekonomi negeri Kedah pada abad ke-20. Penglibatan 
orang Cina berperanan sebagai pelabur dan pengusaha dalam mengembangkan 
sektor perladangan getah dari tahun 1909 hingga 1941. Walaupun sebelumnya 
orang Cina terlibat dalam sektor pertanian lain seperti ubi kayu dan beras, 
namun apabila getah mula diperkenalkan mulai tahun 1909, mereka pandai 
mengambil peluang dengan terus melibatkan diri dalam sektor perladangan 
getah. Ini menunjukkan bahawa orang Cina berani mengambil risiko dan bijak 
memanfaatkan peluang yang ada. Penglibatan ramai orang Cina dalam sektor 
penanaman getah disumbangkan oleh beberapa faktor seperti kemudahan 
pembiayaan modal dari pemodal-pemodal Cina Pulau Pinang, kemasukan 
buruh Cina secara percuma serta galakkan daripada British. Seterusnya, hasil 
pendapatan turut meningkat dengan banyaknya ladang getah yang dibuka. 
Kesemua ini disumbangkan oleh orang Cina yang memiliki ladang-ladang 
getah yang banyak selain permintaan pasaran dunia yang tinggi terhadap getah. 
Akhirnya, Kedah merupakan negeri kedua yang tertinggi dari segi penanaman 
getah dalam NNMTB selepas Johor. Berdasarkan data juga, bangsa yang 
mendominasi dalam sektor getah merupakan orang Cina, seterusnya komoditi 
getah menjadi satu hasil tanaman Kedah yang banyak dieksport ke seluruh 
dunia berbanding padi, ubi kayu, bijih timah dan binatang ternakan. 
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